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головним джерелом доходів населення. Для цього можливості економічно 
та соціально не виправданого збагачення необхідно заблокувати на рівні 
механізмів функціонування економіки, на рівні правоохоронної системи, 
на рівні ділової етики та суспільної моралі.
Задля цього потрібні не лише зміни у нормативно-правовій базі, але 
й зміни у роботі правоохоронних органів. Зокрема, необхідно очистити 
їх від недостатньо кваліфікованих та корумпованих співробітників. На 
додаток до існуючих органів, Україні потрібен незалежний та справед-
ливий антикорупційний суд.
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ПРОТИДІЯ ФОРМУВАННЮ НЕОБґРУНТОВАНИХ 
ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
Проблема необґрунтованості доходів вочевидь пов’язана із про-
блемою справедливості, проте має і більш глибинні аспекти. Адже від 
механізмів формування доходів значною мірою залежить ефективність 
економіки та загальний обсяг національного доходу.
В економічно розвинених країнах система формування доходів протидіє 
необґрунтованому збагаченню. Головний спосіб заробити – дати суспільству 
щось корисне, за що воно готове платити. Нееквівалентний обмін та акти 
чистого привласнення суперечать ринковим механізмам формування доходів 
і тому відторгаються ринковою економікою. Механізми необґрунтованого 
збагачення також блокуються на рівні системи правоохоронних органів, 
політичної системи, ділової етики, суспільної моралі тощо.
Отже, соціально-ринкова система формування доходів спрямовує 
зусилля індивідів таким чином, що, реалізуючи власний інтерес, вони 
водночас зазвичай реалізують і суспільний інтерес, створюючи вартість 
та збільшуючи національний дохід.
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В Україні ж, навпаки, нерідко перерозподіл власності та доходів 
виявляється більш вигідним, ніж створення вартості. Слід наголосити, 
що проблема не у виправданому перерозподілі доходів задля виконання 
соціальних функцій держави, а у не обґрунтованому ані економічними, 
ані соціальними чинниками перерозподілі на користь багатих та най-
багатших людей.
Задля протидії формуванню необґрунтованих доходів в нашій країни 
необхідно:
1) розвивати конкурентний лад, міжнародну економічну інтеграцію 
та сприяти детінізації економіки заради створення базових умов для 
формування доходів на ринкових засадах;
2) сформувати максимально просту, зрозумілу й однозначну нор-
мативно-правову базу регулювання економіки та формування доходів, 
яка виключає подвійність трактувань та варіативність дій державних 
службовців («допомогти» або «завадити»), на основі яких можна ви-
магати хабарі; 
3) здійснити дерегуляцію економіки, перейти всюди, де це можливо, 
від дискреційного регулювання до автоматично діючих регуляторів;
4) скоротити сфери економіки та державного управління, які ге-
нерують незаконні або неринкові доходи, пов’язані із корупцією, роз-
краданням бюджетних коштів та іншими видами злочинності (зокрема, 
необхідно вдосконалити механізми публічних закупівель, а великі дер-
жавні підприємства, митницю та податкову слід передати на 5–10 років 
в управління іноземним чи міжнародним структурам);
5) ефективно блокувати офшорні схеми та інші механізми відмивання 
тіньових доходів та хабарів;
6) врегулювати законодавчо та забезпечити дієвий контроль з боку 
правоохоронних органів, аби доходи від розробки надр спрямовувалися 
на користь основної частини населення, а не олігархів та корумпованих 
чиновників;
7) запровадити ефективну систему контролю доходів, добробуту та 
видатків політиків і держслужбовців, а також усіх пов’язаних із ними осіб;
8) збільшити повноваження новостворених антикорупційних струк-
тур, сформувати, за міжнародної участі, антикорупційний суд та продо-
вжувати очищення державних органів від корумпованих кадрів.
Безумовно, для частини українських підприємців, політиків і держав-
них службовців реалізація запропонованих заходів означатиме не лише 
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втрату джерел необґрунтованого збагачення, але й вірогідне покарання 
за незаконну діяльність. Тому потрібні активна та послідовна позиція 
громадянського суспільства, тиск західних партнерів, а також підтримка 
реформ широкими верствами населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛьНОСТІ ПРОФСПІЛОК 
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ДО РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ
Як показує досвід світової історії періоди економічних спадів і по-
трясінь приводили до кризи профспілкового руху. Криза інституту проф-
спілок в трансформаційний період неминуча., зокрема в Україні, вона 
виявляється у формі відриву профспілок від мас, падінні ефективності 
їхніх дій, скорочення чисельності їх членів. Як показує практика показує, 
що система соціально-трудового захисту у нашій країні знаходиться поки 
в зародковому стані. У період тривалого і хворобливого становлення 
нової системи трудових відносин працівники більшості підприємств 
країни виявилися зовсім незахищеними. 
Досвід країн з розвинутою соціально-орієнтованою ринковою еко-
номікою стверджує, що для успішного соціального захисту трудящих 
в сфері трудових відносин, встановлення співпраці між роботодавцями 
і найманими робітниками потрібно, щоб соціально-трудові питання на 
підприємствах вирішувалися рівноправно і узгоджено за участю уповно-
важених представників інтересів працівників і роботодавців.
Профспілки усвідомлюють свій незначний вплив на підприємствах, 
відсутність належного авторитету. За даними аналізу фахівців, майже 
половина працівників сподівається на захист керівника й адміністрації 
підприємства, оскільки за ними залишається пріоритет у прийнятті оста-
точних рішень у трудових суперечках.
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